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The internship was conducted at PT Ahabe Niaga Selaras in accounting division. 
During the internship, the tasks that have been done are reviewing and 
recalculating fund request form, checking realization form with supporting 
evidences, checking the realization form of employee’s business trip and medical 
claim. Other tasks are updating employee’s benefit data, making recapitulation of 
stock trading activities, making information disclosure letter from trading activities 
to Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tying up notes to financial statement to financial 
statement, recording petty cash transactions, reconciling petty cash and bank 
account, making cash disbursement evidence, tying up financial statement balances 
in current period and previous period, recalculating depreciation and book value 
of subsidiaries. All documents used in completing the task were derived from 
Finance and Accounting Department. 
The tasks have been conducted properly. During the internship, there were some 
constrains, such as difficult to set the price fairness, some transactions evidence 
are unreadable, illness wasn’t written in medical claim document, trade 
confirmations weren’t sent. 
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